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                                                        ABSTRAK 
 
Kabupaten Manggarai dibagi menadi 3 bagian, yaitu Kabupaten Manggarai 
Tengah, Kabupaten Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Daerah-daerah ini 
merupakan destinasi favorit wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Di 
Manggarai Barat terdapat banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi, akan tetapi 
sejauh ini informasi yang diberikan pemerintah masih hanya berupa brosur dan papan 
iklan yang ditempatkan dibeberapa titik sudut kota sebagai penuntun, namun masih 
kurang detail. 
Sistem ini terdiri dari 2 bangian utama, yaitu sistem yang dapat diakses diakses 
oleh operator  dan diakses oleh pengujung web. Bagian operator berisi menu kendali 
utama untuk pengolahan data pariwista, data hotel dan data kecamatan, meliputi menu 
input data, pengeditan, penghapusan sedangkan pengunjung web hanya dapat melihat 
pariwista. Sistem ini di dukung dengan Desain responsive yang dapat membantu dalam 
user interface atau tampilan berdasarkan screen layar device seperti mobile (handphone), 
ipad atau tablet dan desktop (komputer, laptop, netbook dan sebagainya), menggunakan  
software pendukung di antaranya appServer yang didalamnya sudah termuat PHP, 
database MySQL,Web Server Apahe, dan PHPMyAdmin. 
Dalam perancangan Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat 
menggunakan Responsive Web Desain ini diperlukan beberapa software yang terdiri 
dari beberapa bahasa pemrograman. Sistem ini juga menghasilkan informasi yang 
akurat tentang obyek wisata, fasilitas dan juga mempunyai peta interaktif agar para 
pengunjung melihat wisata yang tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada di 
Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu juga sistem ini diharapkan dapat berguna bagi 
pemerintah daerah dalam mengolah data setiap objek wisata maupun fasilitas 
pendukung yang ada. 
 
Kata kunci : web responsive, pariwisata, PHP, dan MySQL. 
 












         ABSTRACT 
 
 Manggarai Regency is divided into 3 parts, namely Central Manggarai 
Regency, West Manggarai Regency, and East Manggarai Regency. These areas are 
favorite destinations for domestic and foreign tourists. In West Manggarai there are 
many tourist attractions that can be visited, but so far the information provided by the 
government is still only in the form of brochures and billboards placed in several city 
corners as guides, but still lacking in detail. 
 This system consists of 2 main buildings, namely a system that can be 
accessed accessed by operators and accessed by the end of the web. The operator 
section contains the main control menu for processing tourism data, hotel data and 
sub-district data, including data input menus, editing, deletion while web visitors can 
only see tourism. This system is supported by a responsive design that can assist in 
the user interface or display based on a screen device such as mobile (mobile), ipad or 
tablet and desktop (computers, laptops, netbooks, etc.), using supporting software 
including appServer which already contains PHP, MySQL database, Apahe Web 
Server, and PHPMyAdmin. 
 In designing the West Manggarai Regency Tourism Information System 
using Responsive Web Design, some software is needed which consists of several 
programming languages. This system also produces accurate information about 
tourism objects, facilities and also has an interactive map so that visitors see tourism 
spread across sub-districts in West Manggarai Regency. In addition, this system is 
expected to be useful for local governments in processing data on each tourist 
attraction and supporting facilities available. 
 
Keywords: responsive web, tourism, PHP, and MySQL. 
 
 
